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Polkupyöräilijät,
ostakaa pyöränne ja polkupyörätarvik-
keenne alan erikoisliikkeestä, niin voitte
olla varma, että Teitä palvellaan alan
tuntemuksella.
Varastoomme saapunut hyviksi tunnettuja Philips-radioita,
anodiparistoja, akkumulaattoreita ja polkupyörän valasimia
y.m. alan tavaroita.
O. KARJALAINEN
Polkupyörä- ja Radioliike, Puh. 317.
Joko Teidän pyörässänne on
k unnollinen valaisinf
ELLEI, niin pistäytykää katsomassa rautaosas-
tomme valaisinvalikoimaa. Sieltä varmaan löy-
dätte mieleisenne ja hinnaltaan sopivan valai-
simen.
KAINUUN OSUUSLIIKEr.I.
Rautaosasto.
E. Reinikaisen
Silaaiausliik e
Kajaani, Kauppakatu 9
Asunto Kalliokatu 10, Puhelin 3 37.
Öuoriiiaa kaikkea maalausalaan kuuluvaa tuölä.
3Kilpailujen osanottajat.
1. K. Karjalainen KaPy
2. M. Huotari
3. H. Reinikainen lis. Visa
4. S. Kanervisto Tamp. Pyr.
5. P. Meriläinen KaPy
6. T. Halme
7. E. Meriläinen ,
8. V. Malm lis. Visa
9. V. Meriläinen KaPy
10. Erkki Roivainen Kain. Lihak.
11. T. Ruotsalainen I.V.
12. R. Salomaa KaPy
13. K. Reunanen
14. R. Pääkkönen „
15. K. Vepsäläinen I.V.
16. V. Komulainen KaPy
17. V. Heiskanen I.V.
18. V. Hartikainen
19. E. Lappalainen ,
20. E. Heiskanen
21. S.Mustonen KaPy
22. V. Reunanen
23. J. Kurkinen
24. E. Rossi I.V.
25. O. Koistinen KaPy
26. U. Eskelinen
27. R. Jokelainen
28. O. Juvonen Tur. U-liitto
29. O. Rusetsky LK. 32.
30. E. Salomaa T.P.
31. U.Härkönen KaPy
32. M. Rönkkö I.V.
33. K. Malm
34. V. Teittinen KaPy
35. O. H. Saarelainen Puhak. leip.
36. O. Kannisto T.P.
37. E. Kärkkäinen KaPy
38. P. Kettunen I.V.
39. K. Pyykkönen Os.-teurast.
40. V. Kemppi Sepp.kaupp.
41. Aune Halme KaPy
42. Kerttu Härkönen
43. Lahja Huusko
44. Aino Kurkinen
45. Martta Räty
46. Aira Alavirta Lahd. Pyör.
47. Sylvi Heikkinen KaPy
48. Hanna Repo I.V.
49. Annikki Kemppainen Käpy
50. Helvi Tuovinen I.V.
51. Aili Savolainen
52. Anni Rimpiläinen KaPy
53. Eelin Tikkanen
4Yleinen 30 km. maantieajo.
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä urheilukentän
portilta klo 14,50. Ajajat tulevat urheilukentäl-
le, jossa ajetaan matkan loppuosuus, n. klo 15,35.
Maantieosuus on Sotkamoon päin.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
11. T. Ruotsalainen, I.V.
12. R. Salomaa, KaPy
23. J. Kurkinen, KaPy
2. M. Huotari, KaPy (ehd.)
6. T. Halme, KaPy
9. V. Meriläinen, KaPy
3. H. Reinikainen, I.V.
22. V. Reunanen, KaPy
llrheilularpeita.
Kainuun
Rautaosakeyhtiö
Kajaani, puhelin 27 ja 2 38.
5Turvattu taloudellinen asema on
jokaisen ihmisen toivomus.
Luo se itsellesi!
Säästä osa tuloistasi pahojen päivien varalle, joita
tuskin kukaan voi välttää. Talleta säästösi vakavarai-
seen suurpankkiin, josta ne tarvitessasi saat käy-
tettäviksesi.
Kansallis-Osake-Pankki
Suomalainen suurpankki.
Urheilun ystävät!
Suosikaa niitä, jotka ovat
edistäneet pyöräilytoimin-
taa ilmoittamalla tässä jul-
tarvitaan urheilutoimintaa
mielialojen elvyttämiseksi
ja toimeliaisuuden saavut-
Kaisussa sillä
Juuri nyt
tamiseksi.
Paltamon Säästöpankki
Kajaanissa
Säästökorko 4 %
Säästöt nykyään n. mk 40.500.000.
Säästöpankki — Säästäjän pankki.
616-20 v. 30 km. maantieajo.
Lähtö- ja ajoreitti sama kuin yleisessä sarjassa.
Lähtö yi. sarjan osanottajien takaa.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
1. K. Karjalainen, KaPy
19. E. Lappalainen, I.V.
37. E. Kärkkäinen, KaPy
13. K. Reunanen, KaPy
38. P. Kettunen, I.V.
20. E. Heiskanen, I.V.
5. P. Meriläinen, KaPy
32. M. Rönkkö, I.V.
SOK:n
Stadion-polkupyörällä
saavutetaan hyviä
tuloksia.
Niitä myy
Osuusliike MAAKUNTA r.l.
SfahviU MAJAKKA
Kaupungin Saunaa vastapäätä.
7E. Kärkkäinen A. KAAKINEN
CJarturi ja
Siampaatno
Kello- Kulta- ja
Silmälasiliike
Standard Huolto-
asema. Puh. 4 41.
KAJAANI
Suositellaan.
Wuoren
Kirjakauppa
Pyöräily
on
jokaisenurheilua!
Oppikaa
pyöräile
m
aa
n
oikein!
Mitä
paremmin
osaatte
pyö-
räillä,
sitä
suuremman
hyödyn
pyörä
tarjoaa.
Kajaani
Puhelin 9
Täydellinen
kirja- ja paperikauppa.
Maalausliike
I. Viinamäki
Kajaani
Puhelin 4 57
Suositellaan!
Oy. Ämmäkoski, «TÅ ~ 205.
MYY:
Sahattua ja höylättyä puutavaraa, sahajauhoja,
pajahiiliä, lumiesteaitaa ja puolukkalaatikoita.
OSTAA:
Sahatukkeja hankintaan ja metsinä.
8Yli 35 v. 30 km. maantieajo.
Lähtö ja ajoreitti sama kuin yleisessä sarjassa.
Lähtö 16—20 v. sarjan osanottajain takaa.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
4. S. Kanervisto, T.P.
24. E. Rossi, I.V.
15. K. Vepsäläinen, I.V.
21. S. Mustonen, KaPy
33. K. Malm, LV.
34. V. Teittinen, KaPy
17. V. Heiskanen, I.V.
16. V. Komulainen, KaPy
Valokuvausliike
J. HEIKKINEN
KAJAANI, Kauppakatu 17.
Kainuun
Liliakeskus
# Kauppatorin varrella.
Puhelin 439.
9PARTURILIIKE Kauppakatu 3
Sissilinnan lähellä. Omistaa ELIN RINTALA.
Kampaamo.
SUOSITELLAAN!
Palkintoja
näihin kilpailuihin ovat lahjoittaneet: .
Nyström, Ruoka- ja sekatavarakauppa.
Hyvärisen leipomo. Puhakan leipomo.
Leskisen kenkäkauppa. Kainuun Osuusliike r.l.
Väisäsen kenkäkauppa. Rohdoskauppa.
Tolvasen lyhyttavaraliike.
Valjus Oy. Kajaanin Rautakauppa.
Kainuun Rautaosakeyhtiö.
Naisten Vaatetus. Muotiaitta.
Muotiliike. J. K. Piipponen.
K. P. Rydberg.
H. A. Olaste.
Ampumateltta.
Wuoren Kirjakauppa.
O. Karjalainen.
J. A. Ipatti Oy.
sekä 4 liikettä tai yksityistä, jotka eivät halua
nimeään julkisuuteen.
Seura kiittää lahjoittajia.
Kajaanin kaupungin
Sähkö- ja
Vesijohtolaitos
Kajaani, puh. 31.
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Kainuun ajo, 100 km.
Lähtö yhteislähtönä urheilukentän portilta klo
13,00. Ajajat tulevat urheilukentälle, jossa aje-
taan matkan loppuosuus, n. klo 16.
Kilpaillaan kelloseppä H. A. Olasteen lahjoitta-
masta kiertopalkinnosta toisen kerran. Kierto-
palkintoa puolustaa Olgert Rusetsky Idrotts-
klubben 32.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
18. V. Hartikainen, I.V.
26. U. Eskelinen, KaPy
36. O. Kannisto, T.P.
81. U. Härkönen, KaPy
14. R. Pääkkönen, KaPy
2. M. Huotari, KaPy
25. 0. Koistinen, KaPy (ehd.)
29. 0. Rusetsky, LK. 32
8. V. Malm, I.V. (ehd.)
11. T. Ruotsalainen, LV. (ehd.)
Kajaanin Meijeri- ja
Myllyosuuskunta r. I.
i
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Vicliy-virvokejuoma
on halpahintainen, terveellinen
ja sovelias juoma jokaiselle.
Oluttehdas OIVA Osakeyhtiö
Kaja a n i
H öy I ättyä ja
h öyläämätön ta
puutavaraa
sekä
rakennustiiliä
myy
Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiö
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Yleinen 1 km. rata-ajo.
Kilpailu suoritetaan n.s. aika-ajona
Kilpailijat ajojärjestyksessä:
27. R. Jokelainen, KaPy
37. E. Kärkkäinen, KaPy
9. V. Meriläinen, KaPy
2. M. Huotari, KaPy (ehd.)
23. J. Kurkinen, KaPy
25. 0. Koistinen, KaPy
12. R. Salomaa, KaPy
28. 0. Juvonen, T.U.L.
30. E. Salomaa, T.P.
7. E. Meriläinen, KaPy
8. V. Malm. I.V.
6. T. Halme, KaPy
Polkupyöriä,
polkupyörän kumejay.m.
polkupyörän tarvikkeita
myy edullisesti
Kajaanin Rautakauppa Oy.
>
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Alle 17 v. asiapoikien 2 km.
rata-ajo tavarapyörillä.
35. 0. H. Saarelainen
Puhakan Leipomo.
10. E. Roivainen
Kainuun Lihakeskus.
39. K. Pyykkönen
Savo-Karjalan Osuusteurastamo.
40. V. Kemppi
A. Seppälän kauppa.
Matkailijakoti Tikkanen
Sotkamo
Puhelin 21.
Sekatavarakauppa
JAAKKO KOKKONEN
Suomussalmi.
A. Seppälä
Kajaani
• Puhelin 210.
14
Yleinen 10 km. rata-ajo.
Lähtö yhteislähtönä.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
0. Juvonen, T.U.L.
T. Halme, KaPy
V. Meriläinen, KaPy
E. Kärkkäinen, KaPy
R. Salomaa, KaPy
J. Kurkinen, KaPy
V. Malm, I. V.
E. Salomaa, T. P.
E. Meriläinen, KaPy
M. Huotari, KaPy (ehd.)
R. Jokelainen, KaPy
Elokuvateatteri OTAVA
Kainuunkatu 39.
M. HYNNINEN
Valokuvaamo
Kauppakatu 31.
A. AROLA
Kajaani.
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Kiertopalkinnon
miesten yhdistettyihin rata-ajoihin on Kello-
seppä H. A. Olasteen kanssa yhdessä kus-
tantanut eräs tuntematon. Kilpailussa huomioi-
daan 1 ja 10 km. ja uloslyöntiajo ja pisteet
lasketaan sijoituksen mukaan.
Kainuun Pyöräilijäin
tarkoitus on johtaa jäseniään täydellisesti ter-
veeseen urheiluun ja tehdä tunnetuksi Kainuun
pyöräilyharrastus. - Polkupyörä on halpa ja
käytännöllinen, ja oikein käytettynä miellyttävä
liikuntaväline. KaPy:n jäsenet oppivat pyöräi-
lemään. Liittykää siis jäseneksi ja tukekaa
seuramme toimintaa!
Seuramme on lahjoittanut sodassa
karsineille Kainuussa mk 3,600: — joten
on koetettu, vaikkakin vaatimattomasti, olla
mukana myöskin aineellisesti lievittämässä so-
dan jälkiä.
Kaikille
liikkeille ja yksityisille henkilöille, jotka ovat
tavalla tai toisella avustaneet näiden kilpailu-
jen järjestämistä ja Kainuun Pyöräilijäin toi-
mintaa, lausumme
parhaat kiitoksemme
ja toivomme, että saisimme edelleenkin osak-
semme samanlaista runsasta myötämielisyyttä.
Kainuun Pyöräilijät.
.1
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Naisten 10 km. rata-ajo.
Lähtö yhteislähdöllä.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
42. Kerttu Härkönen, KaPy
49. Annikki Kemppainen, KaPy
50. Helvi Tuovinen, I.V.
45. Martta Räty, KaPy
48. Hanna Repo, I.V.
41. Aune Haline, KaPy
43. Lahja Huusko, KaPy
4(>. Aira Alavirta, Lahd. Pyör.
44. Aino Kurkinen, KaPy
51. Aili Savolainen, I.V.
47. Sylvi Heikkinen, KaPy
52. Anni Rimpiläinen, KaPy
53. Eelin Tikkanen, KaPy
Matkustajakoti ja Ravintola
KAJAANI
Puhelimet:
Matkustajakoti 85
Ravintola 3 39
Suositellaan!
17
Tmi Pohjolan
Vaatetusliike
Kajaani, puh. 331
O
S avo-Karjalan
Osuusteurastamo r.l.
Kajaani, puh. konttori 209
myymälä 306.
lida Heikkisen
ANNOSRUOKALA
Kauppak. 36. Suositellaan!
T:mi J. V. Toivanen & K:ni Oy.
Kulta- ja Kellosepänliike,
Kajaani.
SUOSITELLAAN!
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Uloslyöntiajo.
Osanottajat lähtöjärjestyksessä:
37. E. Kärkkäinen, KaPy
7. E. Meriläinen, KaPy
30. E. Salomaa, T.P.
2. M. Huoturi, KaPy (ehd.)
23. J. Kurkinen, KaPy
9. V. Meriläinen, KaPy
28. O. Juvonen, T.U.L.
6. T. Halme, KaPy
8. V. Malm, LV.
12. R. Salomaa, KaPy
27. R. Jokelainen, KaPy
T:mi M.A. Väisänen
•
Kenkäkauppa
Kajaani.
cJyöräiliiäi/ Parturi ja Kampaamo
Aj>. cnauhia
Runko- y.m. uuttaustyöt
edullisimmin. Väinämöisenk. 17.
Suositellaan!
Blomqvistin Autoliike,
Kajaani, Koulukatu 7.
i- v
19
T:mi J. K* Piipponen
Kajaani, puh. 12
Polkupyöriä — Verkkoja —
Saappaita — Valjaita.
Kainuun Sanomat
on ehdottomasti suosituin ilmoituslehti
paikkakunnallamme, sillä sen lukija-
kunta on laaja. Samoin kirjapainomme
on Teille edullinen toimittaen tarvitse-
manne painatustyöt huokeaan hintaan
ja nopeasti. Tarjouksia pyytäessänne
soittakaa puhelimeen 157.
NEVALAISEN
Matkustajakoti
aseman lähellä .\ Puhelin 2 54.
Kajaanin Kauppa Oy.
Väinämöisenk. 17 puh. 15.
Veryttelgpukuja.
<
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Kilpailujen toimitsijat:
Kilp. johtaja: Manninen.
„ ylilähetti: Hammo.
„ ratamestari: Pitkänen.
„ järjestyspäällikkö: Ahtola.
„ tuloskuuluttaja: Leinonen.
„ sanomalehtisiht.: Hänninen.
„ lääkäri: Pajari.
„ ylituomari: Manninen.
„ valvojat: Kärkkäinen ja
Poikonen.
„ sihteerit: Haataja ja
V. Karjalainen.
„ kierroslask. esim.: Viinamäki ja
Seppänen.
„ ajanottajat: Silanen,
Korhonen,
Silvo,
Niemi,
O. Karjalainen ja
Kivi.
„ maalituomarit: Reunanen ja
Ohtonen.
„ lähettäjä: V. Karjalainen.
Kajaanissa 1940,
Kainuun Sanomain Kirjapaino O.Y.
